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FAUNA BURUANA.
COLEOPTERA, Subfam. Cassidinae.
Van
Dr. f. SPAETH,
Wien.
Die Ausbeute der van Herrn L. j. TOXOPEUS geleiteten Expedition
zur Erforschung der Molukken-Insel Buru in den jahren 19211:md1922
umfasst an Cassidinen 127 Stucke in 5 Arten; hievon war eine Art noch
nicht beschrieben; es ist die einzige Art, deren V orkommen nach bisheriger
Kenntnis auf Buru beschrankt ist, wahrend von den anderen eine sich auch
auf anderen Inseln der Molukken, zwei im Archipel von Neu-Guinea finden
und die letzte in der asiatischen Siidsee weit verbreitet ist.
Interessant ist, dass nach dem Sammlungs-Ergebnisse der Expedition
die in ganz Siidasien weit verbreitete und noch auf Celebes und den
Philippinen sehr haufige Aspidomorphamiliaris f. auf Buru nicht vorzu-
kommen scheint, obwohl sie von WEISKE in Neu-Guinea gesammelt 'v 1rde,
ebenso fehlen die sonstigen zahlreichen kleineren Aspidomorphender Sunda.
Inseln, und die der Gattungen Laccopteraund Hoplionota. Letztere, deren
Artcn meist selten sind, durfte wohl auf Buru noch aufgefunden werden.
1m allgemeinen scheint, soweit die Cassidinen einen Schluss erlauben,
die 'fauna Burus mehr Beziehungen zur papuanische,p, als zu jener der
Sunda-Inseln und Ostasien zu haben. <.
{. Aspidomorphaadhaerens'subspec. tesfudinaria. 77 ExempJ. aile in
Station 1 zu verschiedenen jahreszeiten gesammelt. Sammtliche Stucke
weisen eine fast vollstandig gJeiche Zeichnung auf. Die beiden yom Seiten-
dache ausgehenden Binden sind nie verbunden; die vordere endet immer
an der Seitendachbriicke und hat ofters eine kurze Ausbuchtung in das
Hauptgriibchen; die riickwartige tritt auf die Scheibe nur in einem kurzen,
nach vorne gerichteten Zipfel iiber.
A. testudinaria ist van Nord-Celebes iiber Buru, Amboina, die Key-
Inseln bis Neu-Guinea verbreitet; auf letzterer Insel scheint sie besonders
im Osien (Astrolabe-Bai, finschhafen)haufig zu sein und kommt dart
auch in einer Abanderung vor, bei der die beiden Binden schmal verbunden
sind; 'b-eieinigen yon dort stammenden Tieren erweitert sich die schwarze
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Decke so, dass die ganze Scheibe der Flilgeidecken mit Ausnahme eines
grossen Scutellarflecks und der Seitendachbrilcke schwarz ist.
Die Nominatform adhaerensWEBER, welche sich durch schwarzen Aus-
sensaumdesSeitendaches unterscheidet, findet sich hauptsachlich auf den An.l-
und Key-lnseIn, sowie im Westen von Neu-Guinea; auch bei dieser Form sind
die Binden zuweilen verbunden; eine Uebergangsform zu testudinaria,wobei
nur zwischen den beiden rilckwartigen Binden das Seitendach schwarz ge·
saumt ist, kenne ich von der Milne-Bai an der Ostspitze Neu-Guineas.
Auf Batchian (DOHERTY) und Ternate (KANNEGIETER, Mus. Amst'erd.)
werden die obigen Formen durch die subspec. phyllis BOH. vertreten, bei
der die beiden Binden breit zusammenhangen und auf der Scheibe ausser
je einer grossen Makel hinter der Seitendachbriicke noch eine lange gemein- •
same hinten zugespitzte Makel gelb bleiben; die Seitensaumzeichnung ist
dieselbe wie bei testlldinaria.
Die letzte hieher gehorige Form ist subspec. salomoninam. (Ann. Mus.
Nation. Hung. XVII. 1919, p. 196), die ich nach einer Fundort,notiz des
Berliner zool. Mus. von den Salomons-Inseln beschrieben habe und die
auch von der BougainviIIe-Insel mir von anderer Seite zugekommen ist,
andrerseits liegen mir aber Stucke vor mit dem wahrscheinlich unrichtigen
Fundort Batchian; salomoninahat eine ~Ieiche Zeichnung wie phyllis,doch
sind die 'FIiigeidecken mehr konvex gewolbt und die Basis des Haisschildes
tragt eine grosse dunkle Makel.
2. AspidomorphaponderosaBOH. 1 Exempl. Stat. 7.; IX. 1921; sie vertritt
die Formengruppe der A. St. crucis F. auf den Molukken und war bisher
aus Ceram und Amboina bekannt.
3. AspidomorphafuscopunctataBOH.
2 Exemplare zu verschiedenen Zeiten in Station 1 gesammelt. Sie ist
ilber die ganzen Sunda-Inseln, das sildliche Indien,Sildchina bis Celebes
verbreitet und findet sich auch in der Gruppe der Ph)l!ppinen auf Palawan
und Mindanao. Der ueue Fundort Buru erscheint sofJach ais der bisher
bekannte ostlichste Verbreitungspunkt. 1)
4. Aspidomorphatoxopei novo spec.
12 Exemplare von den Stationen 4, 9 und 13.
Unterseite weissgelb, das Ietzte Filhlerglied zuweilen gebraunt mithel-
Iem Spitzenfleck; die Scheiben des Halsschildes und der Fliigeldecken
gesattigter gelb aIs Vor- und Seitendach, eine durch die lebhaft gelbeSeiten-
dachbrilcke unterbrochene schmale Langsbinde am Aussenrande der Scheibe,
sowie eine den gel ben Hocker hinten umschliessende gegabelteNahtmakel
sind pechschwarz oder pechbraun; ausserdem sind noch einige Punkte
1) A. fuscopunctataBOH. hat normal auf dem Seitendach einen Basala;;t,deroft
abgekiirzt ist oder auch ganz fehlt. Herr J. B. CORPORAAL hat am3. VIII. 1921beiNaga-
Kasiongan an der Ostkiiste Sumatras eine bemerkenswerteAbart gesammelt,beiderauch
riickwartl' je ein schmaler brauner Seitenast ausgebildet ist (a. corporaalinovoaberr.).
,
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besondersim 1. und in den letzten Streifenmit dunklen Hafen umgeben.
Seitendach mit 2 gesattigtgelben Randasten,yon welchen der vordere
hinten, der riickwartigeam Vorderrand in fortsetzung derScheibenbinden
unscharf,breit braun gesaumtsind.
Halsschild halbkreisfOrmig,doppelt so breit als lang, vorne stark,
hinten kaum gerundet;seine Hintereckenliegen fast in der MittederVor-
derrandes des Seitendaches,so dass die Schultereckenseitlich weit iiber
den Halsschild hinausstehen;sie sind kaum vorgezogen,sehrwenigspitz-
winklig, verrundet; die Seiten sind sehr schwach erweitert; die SclJeibe
der Fliigeldeckentragt einen kurzen,spitzigenund scharfenHocker,iihnlich
dem von amabilis BOH., also hoher als bei assimilis, niedrigerals bei
fuscopunctata.Die Punkte der Streifensind fein, auf demRiickenteilweise
erloschen,stellenweisedurch dunkle Hofe hervorgehoben.7 X 6 mm.
A. toxopei ist in Karperform und Zeichnung der A. mustam. am
iihnlichsten,jedoch wesentlichkleiner, auf den Fliigeldeckenfeiner punk-
tiert, mit klirzerem breiterem Halsschild. Die Basalastdes Seitendaches
reicht bis in die Schulterecke und ist mit Ausnahmedes Hintersaumes
gleichfarbig braungelb, bei musta ist er pechbraunund liisst vorne stets
eine helle Fenstermakelfrei. Gegen amabilis ist toxopeibreiter,nachhinten
weniger verengt, daher nicht zugespitzt, die Schultereckensind breiter
abgerundet,die Zeichnungsfarbeist viel dunkler.
Das Vorkommenscheint auf Buru beschrankt;ausser den yon Herrn
TOXOPEUS gesammeltenStiicken kenne ich noch ein von MARTIN (VI.
1892) in Kajeli gesammeltesTier, das sich nurunbedeutenddurchdunklere
Zeichnung cler Fliigeldecken, einen dunklen fleck an der Basis des 5.
Zwischenraumsund die Andeutung einer aufge16stenBindehinterderMitte
unterscheidet.')
,
5. Metrionapapuana SPAETH.. '(
35 Exempl. in den Stationen1, 4, 8 und 9.gesammelt.
Die Art ist iibel die Molukken (Batchian,Ceram), Neu-Guinea, Roon,
die Key-Inseln bis in den Salomo-Archipel verbreitetund vertritthier die
circumdata-Gruppe.
1) Eine sehr ahnIiche, aber wesentlich kleinere Art filldet sich auf Djilolo: .
Aspldomorpha halmaherana novo spec.
Fast kreisrund. infolge der starkeren Verengung nach hinten schwach trapezHir-
mig; gliinzend,gelb, die Spitze des vorletzten und die Basis des letztenFiihlergIiedes
schwarz,die Scheibeder Fliigeldecken mit dunkelkastanienroterZeichnung, ebensogefarbt
sind zwei Randaste beiderseits, von denen der vordere die ganze Basis des Seitendaches
einnimmt; auf der Scheibe bildet die dunkle Zeichnung einen unregelmassigen Saum
an der Basis und eine aussen dunklere, durchdie kurze gelbe SeitendachbrUcke aus-
gerandeteUingsbinde am Aussenrande; ausserdem sind der riickwartige AbfaIl des
HackerS',eine diinne Querbinde hinter der Mille und eille breitere vor der Spitze braunrot.
1m Verhaltnis zu A. toxopei und amabilis,den einzigen Arten, mit denen sie
verwecnseltwerden k6nnte,{·ist A. halmaheranaviet kteiner (6 X 5'/.mm); die Schul-
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terecken sind breiter abgerundet, der Halsschild ist im Verhaltnis zur Rreite langer
gegen toxopeiIiegt die grosste Breite weiter vorne, die Verengung beginnt frilher und
ist viel auffalliger; dagegen ist sie schwacher verengt, als die haufig stark konisch
zulaufende amabilis.Oer Hocker ist kaum niedriger als bei toxopei,die ProfiIlinie vor
und hinter ihm deutlich ausgerandet; die Punkte der Streifen sind fast ganz erloschen,
auch hinter der S~hulterbeule, wo sie am kraftigsten sind, sehr fein eingestochen;
einige haben im inneren gelben Teil der Scheibe dunklere Hofe. Die Unterseite ist mit
Ausnahme der braunroten Randaste gelb.
Oer Typus in meiner Sammlung stammt noch yom Zahnarzt BADEN.
,
Eine weitere noch unbeschriebene Art aus dem osllichen Teil der niederlandischen
Kolonien in Asien ist:
Aspidomorpha pacalis novo spec.
Schwach subtriangular, wenig langer als breit; gelb, die zwei letzten Filhlerglieder
gebraunt, die Zeichnung der Fliigeldecken und je 2 Randaste auf dem Seitendache
gelbrot; auf den Fliigeldecken besteht die Zeichnung aus einer die beiden Randaste
verbindenden Langsbinde, die sich ander Seitendachbriicke vom Sc'heibenrandeentfernt,
wobei diese und ein grosser Fleck hinter ihr gelb bleiben, und' die dann vor dem
Scheibenende in unregelmassigen Auszackungen zur Naht geht; ausserdem sind das
tiefe HauptgrUbchen, der rUckwartige Abfall des Wickers und ein unregelmassiger
Nahtsaum bis zum Scheibenende gelbrot; die Spitze des Seitendaches bleibt helL Die
Randaste sind schmal, der vordere nimmt die Basis ein und erreicht den Aussenrand,
der rUckwartige ist ein wenig abgeklirzt. Hals~child querelliptisch, mit mlissig breiten
verrundeten Ecken wenig hinter der Llingsmitte. Flligeldecken an der Basis fast umdie
Hlilfte breiter als der Halsschild, um '/4Ilinger als breit, noch vor derMitte ambreitesten,
dann starker verengt, schwach zugespitzl. Die Schulterecken sind scharf, schwach
vorgezogen, etwas spitzwinklig; der Vorderranddes Seitendachesist nur wenig.gebogen;
der stumpfe Hocker ist massig hoch, die Profillinie vor ihm tiefer, hinten seichter
ausgerandet; das Hauptgrlibchen ist gross und tief. Die Punkte der Streifen sind sehr
fein, zum Teil verloschen, jene in den ratlichen Teilen mil kleinen, dunkleren Ringen.
Oas Seitendach ist breit, flach, glanzend und glatt; sein Aussenrand ist nur schmal
aufgebogen,9X8'/2 mm.•
Tenimber (meine Sammlung).
A. pacalis findet ihre nachtsten Verwandten bereris in denFormen derpapuanischen
Fauna; sie steht am nachsten der bekannten A. socia,'dl~)nNeu-Guinea und auf den
benachbarten Inselgruppen weit verbreitet ist; sie unterscheidr.t sich yon sociadurch
den viel klirzeren und daher verhliltnismassig breiteren,andenSeiten kiirzer gerundeten
Halsschild, vie! scharfer gewinkelte, yom Ha!sschiId seitlich weiter abstehendeSchul-
terecken, hinten mehr verengte Flligeldecken.
In der Zeichnung dUrfte, da sociadiesbezliglich sehr abandert, andrerseitspacalis
vielleicht auch in dunk!er gefarbten Stiicken vorkommt, ein wesentIicher Unterschied
nicht bestehen; ebenso nicht in der HockerbiIdung; dasSeitendachvonpacalisistbreiter,
Yon den Formen der Sunda-Inseln steht A. $uavism. aus Borneo der pacalisam
nlichsten; deren Hocker ist aber vie! hoher und spitziger als bei pacalis,das
Seitendach ist noch breiter, die Schulterecken sind viel weniger scharf und stehen,
weil der Vorderrand des Seitendaches aussen stark zurUckgebogen ist, weiter zurUck,
der Halsschild ist viel langer und schmliler; auch is! die Zeichnung viel dunkler und
lasst um die SeitendachbrUcke keine grosse Makel frei. •
Die in mancher Hinsicht. lihnliche A. quadriradiataBOH. aus Queensland und (an-
geblich) Weiltaustralien, rnit welcher, nebenbei erwlihnt, die ohneFundort beschriebene
.~. sticticaBOH. laut des Typus im Berliner Museum synonym ist, unterscheidetsichvon
pacalisleich! durcht das breit und hoch aufgebogeneSeitendachund llingerenHalsschild.
,
•
